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Metaphysics is a discipline with a long history, and throughout this history, this discipline has been 
considered in various ways. These different perspectives link different methodologies and even 
different topics to the discipline; So anyone trying to write an introductory text on metaphysics 
must choose from these different perspectives. 
 
   
 
 فلتخم یاھیقلت نیا .تـسا هدـش یقلت یفلتخم قرط ھب ھتـشر نیا ،خیرات نیا یط و تـسا ھنیرید یخیرات اب یاھتـشر کیزیفاتم
 ینتم نتشون ددصرد ھک یسک رھ نیاربانب ؛دننزیم دنویپ ھتشر نیا ھب ار یفلتخم تاعوضوم یتح و توافتم یاھیسانششور
 .دــنزـب باــخـتـنا ھــب تــــــسد فـلـتـخـم یاــھیـقـلـت نـیا ناــیـم زا دــیاــب تــــــسا کــیزـیـفاــتـم هراــبرد یـتاــمدــقـم
 ات )دوـش لابند وطـسرا ات دناوتیم ھک یتنـس( دنک لابند ار ھنیرید رایـسب یتنـس ،دنکیم شالت ھمدقم رد هدنـسیون باتک نیا رد
 .دــنـک رـیـــــسفـت دوـجو وـھاــمـب دوـجو زا یـنـیـیـبـت نداد تــــــسد ھــب یارـب یـــــشالـت ناوـنـع ھــب ار کــیزـیـفاــتـم
 و دوجو هرابرد ھثحابم ؛دوــشیم یــسررب تالوقم هرابرد تاثحابم نیرتیداینب و نیرتیمیدق زا یکی ،تــسخن لــصف ود رد
 ار ییاھزیچ شایــساــسا تالوقم هرمز رد دیاب ام یکیزیفاتم ھیرظن ایآ ھک تــسا نیا یروحم شــسرپ اجنیا رد .اھیلک تیھام
 نایارگعقاو« مان ھب( یناــسک یاھهاگدید ،لوا لــصف رد .دنــشاب کرتــشم ای ماع توافتم اددع یایــشا نایم دناوتیم ھک دناجنگب
 مان ھب( یناـسک ھک تـسا هدمآ ییاھنییبت ،مود لـصف رد و دنھدیم تبثم خـساپ شـسرپ نیا ھب ھک دوـشیم یـسررب )»یکیزیفاتم
 یاھیئزج راتخاس و تیھام یسررب ھب ،موس لصف .دننکیم عافد شسرپ نیا ھب یفنم خساپ زا و دناهداد تسد ھب )»نایارگمان«
 یـسررب بکرم یاھتیوھ زا یاھتـسد تیھام و دوجو هرابرد یتاثحابم ،مراھچ لـصف رد .تـسا ھتخادرپ فراعتم یمامـضنا
 یقرط و دناهداد تـسد ھب نکمم ناھج موھفم هرابرد رخاتم یاھنادکیزیفاتم ھک یفلتخم یاھنییبت زا ،مجنپ لـصف رد .دوـشیم
 یمامـضنا یاھیئزج موھفم ھب ینایاپ لـصف .دوـشیم ثحب ،دنوـشیم رھاظ تاھجوم هرابرد اھنآ یاھھیرظن رد اھنییبت نیا ھک
 رارمتـسا زا داـضتم نییبت ود مـشـش لـصف رد .تـسا هدـش زکرمت فراعتم یایـشا یدنمنامز رب لـصف نیا رد .دزادرپیم فراعتم
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جستجوی پیشرفته
نگاهی به کتاب «درآمدی به متافیزیک معاصر»تازه های نشر (/FA/NEWS-130/تازه-های-نشر) اخبار (/ (FA/NEWSصفحه اصلی (/) 
نگاهی به کتاب «درآمدی به متافیزیک معاصر»
۱۱:۳۱ 1395/4/5
: کتاب تازه منتشر شده «درآمدی به متافیزیک معاصر» از محبوب ترین و خوش خوان ترین مجلدات مجموعه
درآمدهای امروزی راتلج به فلسفه است.
سنتی برجا مانده از ارسطو 
 زهرا سلیمانی اقدم : کتاب تازه منتشر شده «درآمدی به متافیزیک معاصر» از محبوب ترین و خوش خوان ترین مجلدات
مجموعه درآمدهای امروزی راتلج به فلسفه است. 
مایکل الکس، متافیزیکدان معاصر، در این کتاب با تسلطی مثال زدنی، بیانی روشن، نگاهی نو و رویکردی تحلیلی
مهم ترین موضوعات مطرح در دانش متافیزیک را مرور، تدقیق و بررسی کرده است. 
متافیزیک رشته ای با تاریخی دیرینه است و طی این تاریخ، این رشته به طرق مختلفی تلقی شده است. این
تلقی های مختلف روش شناسی های متفاوت و حتی موضوعات مختلفی را به این رشته پیوند می زنند؛ بنابراین هر
کسی که درصدد نوشتن متنی مقدماتی درباره متافیزیک است باید از میان این تلقی های مختلف دست به انتخاب
بزند. 
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شود) تا متافیزیک را به عنوان تالشی برای به دست دادن تب نی از وجود بماهو وجود تفسیر کند. 
در دو فصل نخست، یکی از قدیمی ترین و بنیادی ترین مباحثات درباره مقوالت بررسی می شود؛ مباحثه درباره وجود و
ماهیت کلی ها. در اینجا پرسش  محوری این است که آیا نظریه متافیزیکی ما باید در زمره مقوالت اساسی اش
چیزهایی را بگنجاند که می تواند میان اشیای عددا متفاوت عام یا مشترک باشند. در فصل اول، دیدگاه های کسانی (به
نام «واقع گرایان متافیزیکی») بررسی می شود که به این پرسش پاسخ مثبت می دهند و در فصل دوم، تب ن هایی آمده
است که کسانی (به نام «نام گرایان») به دست داده اند و از پاسخ منفی به این پرسش دفاع می کنند. فصل سوم، به
بررسی ماهیت و ساختار جزئی های انضمامی متعارف پرداخته است. در فصل چهارم، مباحثاتی درباره وجود و ماهیت
دسته ای از هویت های مرکب بررسی می شود. در فصل پنجم، از تب ن های مختلفی که متافیزیکدان های متاخر درباره
مفهوم جهان ممکن به دست داده اند و طرقی که این تب ن ها در نظریه های آنها درباره موجهات ظاهر می شوند، بحث
می شود. فصل پایانی به مفهوم جزئی های انضمامی متعارف می پردازد. در این فصل بر زمان مندی اشیای متعارف
تمرکز شده است. در فصل ششم دو تب ن متضاد از استمرار زمانی ارائه می شود و رابطه میان تب ن های متافیزیکی
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